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LA PSICOLOGIA EN EL MUNDO MODERNO
DR. LUIS JAIME SANCHEZ.
Conferencio pronunciode en el 5ell,on del Museo Nocioncl el
18 de Julio de 1.955.
Sefiores Estudiantes del Institute de Psicologia
de la Universidad Nacional, Senores Prof'esores,
Senoras y Senores:
Debeis creerme que el tema de la conferencia de esta neche,
ha despertado en mi, reconditas preocupaciones, Una de ellas,
porejemplo, y no ciertamente la menor, es la de hablar sobre
un tema que todos tratan de incorporar con esfuerzo 0 sin el,
al mundo de sus conocimientos, procurando entrar en contacto
can sus metod as, con sus heterogeneos sistemas, con su azarosa
vida teorica, Porque la Psicologia, es captada POI' el profano
con cierta respetuosa y distants atraccion. como la que ejerce
sobre el mundo infantil, la acrobacia 0 la pantomima. Como es-
pectaculo, como perforaeion de misterios, como aclaracion de
incognitas, la psicologia haejercido y ejerce sobre el hombre
del siglo XX, una fascinacion creciente. Hayen esta f'ascina-
cion, a la cual pocas personas consiguen sustraerse, una ansia
explicable de conocerse a si mismo y deconocer mejor a los de-
mas, fuera de esta orbita puraments practica, un deseo casi in-
contenible de reducir a comun denominador psicologico, el co-
nacimiento del hombre mismo, como ser, dotado de una natura-
leza propia y cuyas actividades de todo orden podrian, segun
'2se deseo, ser explicadas POI' leyes objetivas que Ja psicologia
ha descubierto 0 puede descubrir.
La autonoillia de las ruta,s POl' media de las cuales la psico-
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Iogia ha querido convertirsaen una Ciencia del Hombre y pa-
ra el Hombre, aparece, en su cvolucion, entrecortada POl' el an-
sia, demasiado premurosa, en veces, de un psicologismo impe-
rativo , Y si examinamos un memento la situacion de las ten-
dencias psicologistas en Ia Ciencia y en la Cultura, observamos
hechos de singular interes, cuya incidencia e importancia en el
desenvolvimiento de la Psicologia misma no pueden desestimar-
se. El nacimiento de la psicologia como tecnica de estudio y de
investigacion, estuvo muy vinculada,en el siglo XIX, a los gran-
des d-"scubrimientos de la fisiologia , Y no es una coincidencia
sino algo rnucho mas significative el que nuestro Instituto de
Psicologia. haya sido, originalmente, una dependencia de ]a Ca-
tedra de Fisiologia de la Facultad de Medicine. No tengo para
.rue recordar porque de vosotros es bien sabido, qU8 hav nom-
hres estrechamente vinculados tanto en la Fisiologia como a la :
Psicclogia Experimental, poria inf'luencia que en esos terrenos
ejercieron con sus trabajos. Sin hablar desde luego de Claudio
Bernard, los nombres de Sherrington, de Hitzig, de Head, de
GaskelI y Langley, de Watson y Pawlow, son vivas demostracio-
nes del hecho importante ssgun el cual los adelantos de la Fisio-
logia, impulsaron a su vez el adelanto en los estudios de la con-
ducta, la inteligencia, la personaIidad de1 hombre. Pero, POl'
una especie de soberbia irreductible, que ha sido el pecado ca-
pital de los hombres de Ciencia, ,a medida que el paralelismo ell
los 'estudios Psicologicos y Fisiologicos aumentaba, se pr-2sen-
taron do-s hechos fundamentales que, a mi vel', enmarcan com-
pletamente la psicologia moderna: su apartamiento en ocasio-
nescasi hostil, de la Filosofi.a, y la multiplicaci6n de las escue-
las. Cuando la moda de los «ismos», se abatio sobre el arte del
siglo XX, ya esa misma moda habia hecho su agosto en el cam-
po de la P-sicologia: asociacionismo, mecanicismo, behaviorismo,
biologismo, etc. Y al perder de vista la unidad del hombre, per-
dio la psicologiaexperimental e1 hila conductor de sus trabajos
y la oportunidad de una sintesis.
Si Hamo la atencion sobre este hecho, es porque, en algunas
:partes del mundo, la psicologia no ha salido aun de esa etapa
de afan y de angustia experimentales. Yo me :pregunto, si un
balance de elIa, no -seria un balance pasivo. Y a este proposito,
vien€ al caso citar los conceptos de GEMELLI y ZUlNINI en su
«lntroduccion al estudio de la Psicologia»: « ... Es interesante,
dieen los autores italianos, conocer la mentalidad, los ideales y
el genera de trabajo del Psicologo. Desde que los psic610gos tu-
vieron laambicion de concebir la psicologia como ciencia. no
, han querido quedarse atras respecto del colega que se dedica a
la fisica 0 trabaja encualquier rama de la biologia. En un prin-
cipio, el calif'icativo de «Psicologia Experimental», dio tono par-
ticular, a sus investigaciones. EI laboratorio se convirti6 para
el psicologo en el unico ambients digno de su trabajo : su aten-
cion se coneentro sobre algunos problemas, mejor atin sobre un
unico problema. La investigacion experimental es siempre muy
compleja . Cada investigacion, requiere una larga preparacion
tecnica ; pam dejar dispuesto un instrumento, para servirse de
el con autoridad absoluta de modo que sepa que 12S 10 que se pue-
de hacer y que es 10 que no puede dar, para evitar las causas de
errores, para descubrir un error qne ha estado largo tiempo ocul-
to, se necesitan meses, quizas afios de paciencia y ejercicio. Un
problema particular, puede dar tema para afios, porque cada
problema resuelto provoca muchos otros. cada uno de los cua-
les ha de ser singularrnente tomado en consideracion, estudiado
y resuelto . Si se suman los resultados de otros psicologos que
independientemente se ocupan del mismo problema, surge la ne-
cesidad de revision 0 de nuevas indagaeiones; a v€'ces, eventual-
mente tambien POI' solo una pequena dificultad instrumental el
trabajo de mucho tiempo se convierte en humo, en un momento.
Se comprende mejor pOl' tanto que, desde un cierto punto de vis-
ta, es inevitable que cuando un psic610go sle ha espeeializado en
un determinado tipo de investigaciones, procure explotar hasta
el maximo su capaeidad, ensayando con sus metodos otros pro-
blemas que no conoce. Ocurre can respecto a esta clase d,e labo-
ratorios cientificos, algo de 10 que sucede' con rel.aeian a los ne-
goeios industriales que, al requerir una costosa instalaci6n obli-
gan a una explotacion maxima. EI trabajo experimental, requie-
re la concentraeian del interes sabre uno 0, en todo caso pocos
problemas, en los que se enriquece particul.armente la vision del
estudioso, perc tambien par el mismo motivo, se restringe. EI
interesacaba POI' convergeI' mas sobre el metoda que sobre el
problema, 0 sobre el nexo del problema conel todo».
Yo s'e que, en el seno de los mismos psic610gos que han en-
focado su ofieio con criterio puramente experimental, el descon-
tento es notable. BORING, POl' ejemplo, habla de una «desilu-
sian personal». Este clima, afortunadamente lejos de h.aber pro-
ducido una merma 0 disminuci6n POl' esta clase de estudios y de
discipUnas, las ha aumentado, hasta cl punto de que en ciertos
paises ya el psic610go ha llegado a ser tan indispensable como
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-21 medico 0 como cualquier otro profesional , Yo considero que
una de las crisis mas graves POI' las cuales ha pasado la Psicolo-
gia, y que yo llamaria crisis de maduracion, es justamente la
expcrimentacion, como fin en si misma. i,Comoexplicarla y que
ensefianzas ha dejado ?
La primera oxplicacion que S'2 me ocurre, es la de que, en
las investiga·cionesexperimentaJ.es, no habia solamente un in-
teres puramente psicologico, sino un interes especial en buscar
argurnentos y datos objetivos para fundamentar una idea gene-
ral del hombre, distinta de la idea tradicional que la f ilosofia
habia ens fiado . En medic del af'an porobservar las reacciones,
bien sea en el laboratorio, bien en determinado grupo social.
bien bajoel inf'lujo de los factores economicos, la Psicologia no
hacia sino sumarse, en sus intenciones, a los deseos de otros mo-
vimientos, soci logicos. antropologicos, bioldgicos, POI' encontrar
una ·explicacion del hombre. AS1, tanto el conductismo de Wat-
son, el f'isiologismo de Morgan, la reflexologia de Pawlow, no
se limitan a ser tecnicas, sino que irnplican una explicacion del
hombre, con un cuerpo doctrinario indispensable para sostener
sus puntas de vista. Las diversas tendencias de la Psicologia teo-
rica 0 especulativa, iban adquiriendo asi, oada vez mas una nue-
va categorra y un nuevo valor, dentro del ambito cultural y den-
I'O de la Historia , Ello produjo, inequivocamente en mi sentir,
un clima propicio para el desarrollo de la gran revolucion freu-
dian-a en psicologia, que no hubiera sido posible si el ambito y
Ia orbita de los valores espirituales, hubiesen estado Henos de sa
.autentico sentido. Pero Freud, encontro zonas huecas en la psi-
col gia, zonas muertas, tierr'as de nadie; comprendio el descon-
cierto en que se estaban debatiendo Jas div'ersas escuelas; enten-
dio. I-as forzosas limitaciones de la experimentaci6n; penetroen
el fonda deesa natural angustia en que germinaban y morian
sucesivamente las nuevas hipo.tesis y las nuevas teorias. Y sobre
todo, comprendio que la gravedad del problema, consistia en que
una nu·eva imagen del hombre, lanzada desde una doctrina y des-
de una tecnica,tendria el poder de oSuplantar, en el momento cul-
tural que vivia el mundo, otras imagenes del hombre y otros
prindpios.
La llegada de Freud, al mundo de la Psicologia no so'lamen-
be significo. una revolucion teo.rica y metodol6gica en la 0xplic-a-
cio.n, a su manera, de los mecanismos de la neurosis. sino que
produjo, ademas, dos interesantes feno.menos histo.ricos: de un
•
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lado, planted toda la problematica de los mecanismos psiquicos,
en un terrene totalmente distinto al modo que, hasta entonces,
habia utilizado la psicologia experimental; POl' otra parte, ini-
cio la f'ormacion de una psicologia con. mirase-xclusivamentc
psicoterapicas, para psicologos no medicos. En esta forma, la
psicologia que hasta entonces habia visto limitadas sus funcio-
nes a los campos psicotecnicos, psicopedagogicos y experimenta-
les, entraba de lleno, conducida POI' el psicoanalisis al centro del
alma del hombre, 0 POI' 10 men os, a su intimidad.
Una humanizacion de la psicologia, POI' los carninos inicial-
mente trazados par Freud, pareeio 'en un principio corolario in-
discutible de la obra del Mago de Viena , Sacada de los labora-
torios y despojada de los metronomes, la Psicologia iba a afron-
tar un mundo, hasta entonces desconocido para ella.: el mundo
trastornado y azarozo del neurotico . Pero, no fue muy brutal
la transicion, Porque no hubo puente alguno entre la antigua
psicologia objetiva, y la recien llegada psicologia de 10 subjetivo
yde la intimidad. Y ademas, porque a las antiguas teenicas de la
observacion. se oponia una tecnica nueva de exploracion del mun-
do interior. Que era a la vez, una tecnica de comprension y un
sistema curativo.. En esta forma, la Psicologia y la Psicoterapia,
se volvieron,en determinados paises, easi sinonimos , Y la gran
mayoria de los psieoterapeutas no medicos, sino formados den-
tro de la ortocloxia freudiana, iniciaron un divorcio completo de
los metodos, sistemase ideas de l,a psiquiatria cHnica considera-
da POl' no pocos psicoanalistas, como envejecida, arcaica y noso-
comial.
El auge del psieoanalisis,es justamente el auge de una psi-
cologia de reivindicaci6n profesional y de una psicologia de re-
voluci6n en 10 te6rieo. Pero sU inicial canlcter pansexualista, Ie
dio una calificadon muy 'especial, ya no estrictamente psicologi-
ca sino tambien filosMica. Yaqui aparece, un segundo surco di-
visorio. Si el primero habia sido cavado entre psicoperoapeutas
y psiquiatras, este aparecia entre deterministas y no determinis-
tas, entre la aceptacion de una sexocracia en psicologia y la a-
cepta-cion de la propia libertad. Con la apertura de varios, di-
versos y hererogeneos frentes, varios de ellos impr~vistos, la psi-
cologia aiiIiada a la psicoterapia tomo un rumba especificoen su
odentacion y en sus metodos. Se hizo desde luego mas notoria
esta autonomia, desde que las prete~siones del psicoanalisis de
.entrar de lIeno en las orientaciones psicopedagogicas, y en -la ex-
plicacion de varias manifestaciones de lacultura, paredo desalo-
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jar viejas escuelas, ya tradicionales, ofreciendo nuevo mundo. a
un nuevo mundo. Pero esta actitud cuyo entusiasmo inicial no
permiti6 vel' claramente las grietas interiores, llevaba dentro
graves antinomias, prof'undas contradicciones y explicaba serios
problemas a la vez de metodo y doctrina que el curso de la ex-
periencia, se encargaria POI' si mismo, de aclarar ,
Pasada la estela del meteoro freudiano, cuya cauda sexocra-
tica tarde un cuarto de siglo en ocuparse, la situacion en que
quedaba la psicologia en general y la psicoterapia en particular
era, ni mas ni menos, la de haber pasado POI' una segunda cri-
sis de maduracion : la crisis psicoanalitica. Pero en esta segun-
da crisis, la psicologia, noes ya la Psicologia de los Psicologos
solamente. sino una Psicologia con doctrinas, aplicables a mu-
chas cosas y sobre la cual el mundo entero, quien mas, quien me-
nos, podia opinar , La divulgacion y la vulgarizacion de los pro-
pagandistas f'reudianos, abrio ampliamente la veta de la curio-
sidad popular y no exagero al afirmar que, el publico mismo, a
medias informado de las teorias basadas en la libido fue el prin-
cipal propulsor, comoquiera que 10 sexual habia adquirido cali-
dad de intercambio cientifico y que en aras de el, se podia ha-
blar, discutir y opina:r. No cabe duda de que de esta encrucija-
da, nacio 10 que mas tarde se Ilamaria Psicologia Clinica, y que
una Psicologia profunda, 0 mejor de la profundidad del ser hu-
mano, se habia originado al vaiven del movimiento, sismico enar-
bolado POI' lacorriente psicoanalitica, al traves del mundo en-
tero.
Si me he detenido un poco en elexamen de la importan-
cia te6rica de la revoluci6n freudiana, para la psicologia, es
porque considero que los psic610gos deben saber aprovechar esa
revoluci6n. Es Ie..unica oportunidad que tiene esta ciencia, de
al'canzar su mayor edad, su madurez, su plenosentido, sU an-
cho surco ferti'lizador. Y si bien es cierto que la psiquiatria
ootrietamente clinka Ie debe a las diversas corrientes psicoa-
n~liticas,la cread6n de multiples encTucij.adas psicogenicas,
es mucho mas cierto aun que la Psi'cologiate6rica y praetica
Ie debe el haberlas desviado hacia el centro del hombre. Pero
cuan dificil, senores psic6logos y estudiantes que me escuchais,
esencontrar ese centro, eoo bulbo raquideo,ese atlas vertebral
que sostiene, en un momento determinado, los probleme..s del
alma humana! Y POI' cuanto esa alma, tiene sopories insosp€-
chad os, rutas desconocidas, fuerzas inesperadas y desespera-
das, alientos y elaciones subitaneas que nos desconciertan y a-
sombran, cuan cauta, cuancuidadosa, humilde y respetuosa
debe ser vuestra ciencia y en que forma los resultados que ob-
tengais de vuestros trabajos, deben ser prudentes y sabios! Te-
neis dos ejemplos en que Ia soberbia cientifica ha tratado de
desvirtuar el verdadero senti do de vuestra ciencia: el experi-
mentalismo y el freudismo. Pordistintos caminos se ha bus-
cado una imagen del hombre que satisfaga una imagen de la
tecnica , Se ha encontrado esa imagen, una imagen autentica,
salida de la psicoterapia, de la psiquiatria 0 de la psicologia ?
Tienen en eu poder estas disciplinas, ya separadas, ya unidas,
el hacer que la naturaleza humana, desvirtiie su esencia fun-
damental y encuentre dentro de la ciencia del mundo moderno,
algo diferente de su propio destino?
* * *
Quiero referirme ahora, a un problema mas concreto, de
indole practico-cultural, que a vosotros todos interesa y a mi
POI' consiguiente. Es la "situacion del psicologo dentro del mun-
do moderno y especialmente en los paises ibero-americanos. La
Psicologia como rprofesicn, es ya un hecho . Pero la vastedad
de sus dominios y la importancia de sus trabajos obliga a me-
ditar sobre una correcta distribuci6n de sus fuerzas. Y el pun-
to basico de partida, para cualquier proyecto que se tenga,es
la preparacion del psicologo. Tengo para mi, que en la prepa-
racion del psicologo, ha de ponerseextrema atencion, esmero
y cuidado no solamente en cuanto a tecnica se refiere, sino es-
pecial y primordialmente en cuanto a responsabilidad y forma-
ci6n moral. No quiero esmbleocer jerarquias en este sentido en-
tre las diversas profesiones universitarias, peroes convenien-
te afirmar que el material con que va a trabajar el psic610go,
no 'es walquier material, ni los problemas que va a tramr de
solucionar son de cualquier clase. Dispone el psic610go moder-
no, de tecnicas muy sutiles, de rea.ctivos muy varia dos, de prue-
bas ya consagradas. Pero no hay que perder de vista, so pena
de cometer errores graves y a menudo irrepa'rabies, que esas
pruebas, esos reactivos, e.sas tecnkas no valen POl' si mismas,
en cuanto tales, sino que su valor esta supeditado a dos condi-
ciones: el reflejo que en ellas e.sparza, en un momento de su
existencia, una personalidad comprendida 'como un ser libre,
y 1a interpretacion que se 'les de, no en funci6n de la tecnica,
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sino en funcion de la persona. Muchos de los gran des errores
que se cometen en este campo, derivan de la sobrevaloracion de
las tecnicas y de su sujecion al criterio ostadistico. No niego
la importancia de un juicio estadistico en cuanto a apreciacion
volumetrica de un fen6meno de masa. Pero, en el mundo de
la intimidad y de loa interioridad hay vastos sectores, amplisi-
moscampos, que la curva de Gauss no puede captar ni reco-
gel'. Pero la tecnica no ,es culpalble, sino quien la maneja. « ....
Toda literatura, escribe DUBREUIL, que pretenda atacar 16
tecnica so pretexto de vel' en 'ella urrespectro, es tiempo per-
dido. Es, ssncillamente, equivocarse de direccion porque si an-
te un trabajo mal hecho, existe algunculpable, no es ciertamen-
te la tecnica inerte, sino e1 hombre que ha resue1to emplearla
mal».
En muchos paises iberoamericanos, la psicologia es una
ciencia rclativamente nueva; sus disciplinas y su importancia,
han tenido que imponerse, no en forma improvisada, sino a ba-
se de estudio, consagracion y sacrificio . Ninguna actividad
menos indicada para e1 apresuramiento prof'esional, para 081a-
fan y 1a angustia, para la rapidez pragrnatica, que la del psi-
c6logo. Yo no en tiendo esta.carrera, sino como una sintesis
de maduracion personal, como el pausado desenvolvimiento de
LE1a vocaci6n autentica . Y entre nosotros, es precise tener en
cuenta que Ia Psicologia inicia apenas sus albores. El argu-
mento que oigo en ocasiones de qu'e esta ciencia puede original'
entre nosotros discrepancias profesiona'les y antagonismos di-
versos, no meconvence. Tengo datos de que 'en otros paises de
Iheroamerica, se esgrime el mismo motivo y se tienen los mis-
mos temore's. Pero hay en 081 fondo de este asunto un profun-
da y grave desconocimiento de un hecho: que a despecho de e-
sos temor,es y de semejantes prevenciones, la Psicologi'a como
profesion, acabara POI' imponerse, en una u otra forma. Es
precise que sea en buena forma. Quienes miran la psicologia
en sus diversas aplicaciones como un enemigo al que hay que
apIac,ar 0 d,e quien hay que 'librarse a cua1quier precio, ven el
problema al reves Y POl' un defecto de 6ptica de Risto-ria y de
Cultura, creen que los antagonismos, las disensiones 0 las an-
tinomias profesionales, representan la realidad, cuanelo la ver-
dad es que elIas solo provienen de que la realidad noexiste, y que
se esta buscando.
Cuando se agita un problema de contenido general en e1
eua 1 se mueven intereses generales orientados hacia una fina-
lidad de servicio y estructurados segtin principios veraces, ese
problema y esos intereses obedecen a una dinamica asimismo
general cuya importancia no puede ser desconocida . La signi-
Iicacicn de la psicologia, al traves de su dificil Historia, es, an-
te todo, la signif'icacion de permanentes problemas generales
y universales , No puede desconocerse hoy, sin desconocer al
misrno tiempo hechos basicos, que la Psicologia ha contribuido
a un mejor entendimiento del hombre; que ese entendimiento
se basa en hechos de experiencia y de observacion ; y que esta
experiencia y esta observacion-a Ia vez que ayudan, orientan ,
'I'ampoco puede desconocerse que la estructuracion del conoci-
miento psicologico, fuera de su contenido cientif'ico, escueto,
bene significados eticos, culturales, sociologicos; y tampoco se
puede negar que, en la orienta-cion de problemas psico-pedago-
gicos, en psicoterapia, en orientacion profesional, en psicologia
delictiva, en psicologia laboral e industrial, en los vastos do-
minios de la psicotecnia, en psicologia clinica, en psicologia so-
cial, en psicologia militar, etc., hay un conjunto de conocimien-
tOR, de datos de la experiencia, qu-e e11 su contexto han abierto
muchos caminos de perspectivas notables.
En paises que,como los de Ibero-america, las relaciones
del hombre can el rnedio, del hombre con sus semejantes. del
hombre con los sistemas econ6micos y con los progresos tecni-
cos, despiertan, no poc-as veCtes problemas de desadaptaci6n per-
sonal y colectiva, esos problemas deberian de sel' mejor C0110-
cicIos y frontalmente atacados en su genesis. En un pais como
el nuestro en que la instruccion, la educacion y la asimilacion
de la tecnica han progresado con mucha lentitud, l,a capa:cidad
d~l hombre medio, de la clase media, de la clase cam pesina y
tambien de las clases ,e}evadas para comprender la problema-
tica geneml de nuestra vida co:Jectiva, esta limitada a la 6rbita
de los intereses vitales, casi exclusivamente. lVIuchas de 'las ne-
oeflidades de nuestro pueblo, son exclusivamente, necesidades de
subsistenci.a, de vida elemental, casi de supervivencia. En es-
te aferramiento a l,a vida, en que la angustia del vivir cotidia-
no opaca toda otra angustia y toda otra preocupacion, el hom-
bre se aqui-eta en su dolorismo, y dejapasar, pOI' 'sobre el, J.as
inquietudes de la cultura y del progreso. Su sensibilidad se ha
especializado y tambien se ha espacializado. L,a ol'bita de su ac-
ci6n, ya no es la orbita de su dominio, sino l,a que dispone para
caminar, comer y dormir. En estas condiciones, que no .son pri.
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vativas de Colombia sino de muchos paises latinos, que gran as-
piraci6n para una ciencia esencialmente progresista como la psi-
cologie, que la de entrar alIi donde es necesar ia su presencia
para despertar esa sensibilidad especializada y darle de nuevo
sus naturales antenas , Pero esta accion, en nuestras actuales
circunstancias. no puede venir solarnente de 103Psicologia, ni de
los Psicologos. De ser asi, pareceria un grito doeotra supervi-
vencia, y otra .necesidad de subsistir , Es necesario que, desde
las altas esferas del gobierno civil y eclesiastico, se exprese ni-
tidamente, la urgencia de conocer mejor, mas a fondo, los pro-
blemas de nuestro hombre colombiano. Que maravillosa inten-
cion, seriapor ejemplo, la de que en nuestras escuelas y colegios,
estuviera el psicologo avizor, atento a las causas de nuestro re-
tarde en la escolaridad : que en nuestras industrias, fabricas y
empresas. 031lado de ia pingue ganancia oconomica, hubiese una
ganancia psicologica, vigilando las condiciones del trabajo ; que
en nuestras campafias de higiene, estuviese el psicologo, reco-
giendo los datos de una defectuosa psico-higiene ; que en las car-
celes y reformatorios, estuviese la psicologia, procurando llevar
la luz de su experiencia y la fuerza de sus conocimientos a una
mejor adaptacion, tanto psicologica, como moral; que en nues-
tros establecimientos de Asistencia Publica, se tuviese en cuen-
ta a la psicologia como colaboradora indispensable de sus mul-
tiples problemas; que en el seno de la sociedad, en fin, esta den-
cia seconvirtiera en una asesora justa y responsable para una
mejor comprension del hombre colombiano.
No es mucho pedir. Muchos de los problemas humanos de
la America wtina, provienen de que nadie los hace sentiI' co-
mo problema y gravita sobre ellos l,a inercia del desconocimien-
to 0 de la igno,rancia. De ahi que, hay una serie de hechos que
siempre se han quedado POI' fuera del campo visual del hom-
bre medio y s610 penetran enel, cuando Se convierten en nece-
l.3idades. Roecuerdo haber leido en algun texto de Medicina tro-
pical, que Ie mayoria de los habitantes de la America Latina,
padecia, decia el autor, de «una extrafia depresi6n del animo
que podria bien denominarse me'lancolia tropircal». Un dejar
pasar las cosas, un «laissez faire» cr6nico, una indolencia an-
te los hechos y una gran facilidad para las reacciones depresi-
vas, llamaban la atenci6n del observador a que me refiero; y
si no me es infiel la memoria, anotaba asimil.3mo que eran tan
profundas estas caracteristicas psico'16gi'cas, que imprimian su
sella e las aetividades de todo genera, hasta el punta de inhibir-
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las. No llegaria yo a compartir esta afirmaci6n, pero si consi-
dero que aquello que Armando Solano, llam6en un hermoso li-
bro injustarnente olvidado, la «melancolia de la raza indige-
na», no proviene precisamente de una deformaci6n racial in-
veterada. genotipica podriamos decir, sino de un contragolpe
ernocional, de una desadaptacion, que ha sorprendio a grandes
o a pequefios grupos humanos en su psicologia natural. Labor
de una psicologia bien entendida, seria por ejemplo, tratar de
penetrar en el animo, y el caractcr de algunas zonas del pais,
que acontecimientos de los ultimos tiempos, han sumido en la
mas absoluta y total desadaptacion ,
Se ha agitado en estos dias, el gran tema de la Higiene
Mental en Colombia. Pero hay que entender, que es un tema
esencial de Psicologia Aplicada, Es una Psicologia 'con Higie-
ne. Si se proyecta una vasta campafia queabrace la mayoria
de los asuntos de la psico-higiene, nadie mas autorizado para
comprenderla, desarrollarla y orientarla que .la Psicologia. en
sus varias aplicaciones ; porque ella. puede penetrar todos los
problemas, tocar todos los puntos, establecer todos los contac-
tos y asesorar todas las especialidades _ Y no seria proceden-
te 'en esacampana, si se realiza, prescindir del consejo de la
Universidad Nacional, que por medio de su Institute de Psico-
logia, podria convertirse en el centro vital, colombiano, de la
empresa.
* * *
Ya, al final de esta disertaci6n, no sabria decir si he lle-
vado a la generosa y al animo de los oyentes, un escorzo. si-
quiera aceptable, de la importancia de l,a psicologia en el mun-
do moderno. Toda conferencia, tiene el amahle inconveniente
de sumirnos en un mundo de sugestiones, que deben de ser con-
vertidas en sugerencias. Y esta mia, es posible que s610 haya
nevado sugerencias. Seria suficiente. Porque, al habl'ar del
«mundo moderno», el Psic6logo 0 el hombre de Ciencia en ge-
neral, se siente, profundamente habitante de ese mundo. P.ero
la Psicologia, -en su aceptaci6n tle moderna, tiene un sentido
mucho mas vasto que los }imites de la palabra. Si los adeI.an-
tos de la fisica con sus terribles y atroces conquistas; si los
progresos de la medicina y de la cirugia, nos inducen a pensar
que, como dice Romano Guardini, el «hombre moderno» impli-
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ca una contradicci6n, un vaiven entre el VIVlr y el destruirse,
s6lo la Psicologia de nuestra epoca ha inspirado a un autenti-
co ideal humanistico: comprender mejor al hombre. Es posi-
ble y hasta natural, disentir de algunos de sus metodos y no
es vana sino necesaria la critica que se ha hecho de no pocas
de sus doctrinas ; pero, tras el te16n de fondo de las discusio-
nes y de las amargas polemicas, hay una verdad plena y cor-
dial: la psicologia bien inspirada, la psicologia con alma, es u-
na psicologia del hombre y para el hombre. Es un feudo hu-
mano. Su historia, es la historia de la misma condicion huma-
na, en Ill, cual a cada error y a cada flaqueza, esta adscrita,
profundamente, en su fondo. un deseo de contricion y un an-
sill, desuperarse. Imposible no vel' en gran parte de Ill, psico-
logia actual, el reflejo humano que muchas ciencias no pue-
den of'recer ; y no seria Justo eerrar los ojos ante ese oscuro y
vigente drama que la psicologia de Ill, profundidad y de la in-
timidad, ha representado en Ill, cultnra del siglo XX. Porque
Ill, tragica grandeza de .esta ciencia, es justamente el haber si-
do siempre atravesada, de polo a polo POl' alguna filosofia; y
€'S tarnbien el haber compartido, con muchas de ellas, su incier-
to destino. Algo grande la ha sostenido en sus crisis mas atro-
ces y en su desconciertos mas visibles. Ese algo, es el hombre.
El dia en que la Psicologia quiso alejarse de el, se torn6 fria,
descarnada y seca, como una raiz sin savia; mas tarde, al vol-
verde Ill, agitada fuga, procur6 tocar la criatura de Dios y la
encontr6. En ocasiones la pierde, pero seguira buscandola, u-
nas veces cerca, otras Iejanamente, como se busca un recuer-
do. Porque en toda psicologia, y en todo psic610go, hay una
no\Stalgia infinite. y un heroico afan de encontrarse, en una
pura intimidad, en una pura Verdad y acaso un heroico sacri-
ficio.
Heroico. Creo que he mencionado la exacta palabra. Rt€-
flejase; 0 trata de reflejarse, en Ia psicologia de ultima hora,
el espej ismo de toda una cadena, rota, de filosofias exis,tencia-
les. Que yo sepa, el doctor Ulrich Sonnemann de Nueva York,
y el doctor Mascall, de Londres, han recogido, para Ill, psicolo-
gia y Ia psi'coterapia esta busqueda actual del significado de
la existencia, que revi\Ste caracteres nitidos, de una heroica
desorientaci6n, y que talvez 'con la escuela vienesa de Igor Ca-
ruso, encuentre su verdadero significado. Pero toda esta nO-
mina desconcertada de pontifices existencia:liste.s, llamense 'U-
namuno 0 Heidegger, Sartre 0 :Camus, Kierkegaard 0 J'aspers,
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establecen, al Iado del existencialismo catolico de 100 evange-
lios, de San Buenaventura, de Luis Lavelle, de Nicolas Ber-
diaeff y de Gabriel 'Marcel, de Le6n Bloy y de Bermanos, un
as perc con traste . Los personajes de las novelas y del teatro
de Sartre y de Camus, quedan suspendidos, siempre en el ho-
rrible abismo de la nada. ahorcados POl' las mallas de una exis-
tencia que bLSCd y encuentra su fin y 8'1 destine en si misma.
Y en esa flor iextrafia, de brillos siniestros y duros que se lla-
ma Franz Kafka, producida entre el SUyCO seco del desconcier-
to moderno, que otra cosa vel' si no el abatirniento, la desespe-
racion, la perdida de un contacto vivo con el hombre? Ya ha-
ra 1,.'1psicologfael balance de los existencialismos, en cuanto
estos puedan tocar su orbita . Para entonces, esperemos que
esa orbitaeste llena de sentido.
Senores estudiantes de Psicologia.:
Habeis escogido libremente una profesi6n y una carrera que
os dara poco a poco, sus frutos. Pero debeis convenceros que
no son frutos f'aciles: porque vosotros mismos habeis side los
insomnes sembradores y sereis los guardianes del SUYCO y loa
cosecha . De vosotros depende, con vuestro teson y vuestro es-
tudio, el que la esquiva semilla, de Ia qu.e s610 he sido fugaz al-
macenero, prenda en la tierra de vuestro coraz6n y de vuestra
inteligencia, 0 sea pabulo 0 pavesa del viento: y esta en vues-
tras manos, y no en otras, e1 iniciar el camino nuevo y ancho
de l,a psieologia eolombiana. Noes un camino liso y llano, Bino
POI' el eontrario, quebrado y a5pero; pero si verdaderamente
teneis una vocaci6n y no solamente una afiei6n, llegareis a la
meta. No .'lsi quienes pretenden eosechar antes de sembrar, ni
quienes aspiran cortar el gajo profesional antes de vel' el ar-
bolo Porque ser psic610go, signifiea antes que todo ser hom-
bre. Pero no ,eualquier hombre, sino hombre integral, de esos
que aquel gran prisionero de la agonia que fue George Berna-
nos, pudo decir que «con una sola mirada del alma inundaban
de paz, la angnstia de haber nacido!»
